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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial -núm. 749/58 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm.. 300),
se le concede el Distintivo de Profesorado que en
el • mismo se expresa al Teniente de Navío D. Ge--•
rardo Cela Diz.
Madrid, 12 de marzo de 1958.
Excmos. Sres.. . • •
Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 750/-58 (D): Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministe
rialn de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se le concede el Distintivo de Profesorado que en
el mismo se expresa al Teniente de Navío D. José
Bermejo de Blas.
Madrid, 12 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. . • •
ABARZUZA
Escalas de Complemento.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 751/58 (D).—Por re
unir las condiciones establecidas en el artículo 31 del
Reglamento para la Formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orde
nes Ministeriales de 30 de noviembre de 1946
(D. O. .núm. 267) y 28' de febrero de 1950 (DIA
RIO OFICIAL núm. 54,), se promueve a los empleos
que a continuación se expresan, con la antigüedad
que al frente de cada uno se indica, fecha en que ter
minaron el períódo de prácticas reglamentario, a los
Oficiales y Suboficial provisionales siguientes :
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(EspeCialidad de Artillería).
Don Diego Fernando Huidobro Tech.—Antigüe
dad de 2 de febrero de 1958.
Don Lorenzo Madridejos Sarasola. Antigüedad
de 16 de febrero de 1958.
A Teniente de la Escala .de Complemento
del 'Cuerpo •de Infantería de Marina.
Don Eduardo Garrido Lagunilla. 'Antigüedad
de 2 de febrero de 1958.
A Condestable segundo de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don Andrés Cobesa Casanova.—Antigüedad de
2 de enero de 1958.
Madrid, 12 de marzo de 1958.
Excmos. Sres.
Sres". ...
1
ABARZUZA
Márinería.
Ayudantes Especivlistas.
o
•
Orden Ministerial núm. 752/58 (D). Corno
consecuenqia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Transmisiones y
Electricidad de la Armada, y en virtud de lo dis
puesta_en los artículos 58 y 60 del vigente Regla
mento Orgánico del Personal de Marinería y Fo
goneros, causan baja en su actual empleo s de Ayu
dantes Especialistas, continuando en la Armada co
mo Marineros de segunda hasta dejar _extinguido
su compromiso de cuatro arios, los siguientes:
Ayudantes Especialistas Radiotelegrafistas.
- José F. Escalona Espinosa.
Alfonso Lozano Lucio.
Madrid, 12 de marzo de 1958.
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 753/58 (D). Como
consecuencia de propuesta. formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Maniobra, y en
virtud, de lo dispuesto en el artículo 60 del vigen
te Reglamento Orgánico del Personal de Marinería
Fogoneros, causan baja en sus actuales empleos de
Ayudantes Especialistas de Maniobra. Francisco Gó
mez Mateo y Eugenio Pérez Pastor, los cuales con
tinuarán en la Armada como Marineros de segunda
hasta dejar extinguido sus compromisos de cuatro
años.
Madrid, 12 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..._
ABARZUZA
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Ordefin Ministerial núm. 754/58 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada «por • la Co
mandancia-Dirección de ,la Escuela de Maniobra, y
en virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del
vigente Reglamento Orgánico del Personal de Ma
rinería y Fogoneros, causa baja en su actual empleo
de Ayudante Especialista, continuando en la Arma
da corno Marinero de segunda hasta dejar extingui
do su compromiso de cuatro arios, el siguiente :
Ayudante Especialista de Maniobra.
José Luis López Morán.
Madrid, 12 de marzo de 1958.
Excrnos. Sres. . . .
Sres. ...
ABARZUZA
Marineros Espec.ialistas.
'Orden Ministerial núm. 755/58 (D). Como
•
consecuencia de 'propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Armas Subma
rinas, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64
del vigente Reglamento Orgánico del Personal de
Marinería y Fogoneros, causa baja en su actual em
pleo el Marinero Especialista Torpedista José Ma
nuel Tellado Lado, el cual continuará en la Armada
como Marinero de primera hasta dejar extinguido
su compromiso de cuatro años.
Madrid, 12 de marzo de 1958.
Excmos. Sre.
Sres. ...
ABARZUZA
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.
drden Ministerial núm. 756/58 (D). — Por re
unir las condiciones establecidas en el artículo 13 del
Reglamento para la Formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorgan los empleos que se indican a
los Cabos primeros de la Milicia Naval Universitaria
que a continuación se relacionan, los que fueron de
clarados "aptos" para su ascenso por. Ordenes Mi
nisteriales de 24 de noviembre de 1953 (D. O. nú
mero 268), 20 de enero y 22' de octubre de 1955
(D. O. números 18 y 240, respectivamente),, 30 de
octubre de 1956 (D. O. núm. 247) y 19 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 263).
Estos Oficiales y Suboficiales efectuarán las .prác
ticas que determina el artículo 31 del citado Regla
mento en el Arsenal, Grupo Especial de Infantería
de Marina y División de la Flota que al frente de cada
uno de ellos se indica, durante el período comprendi
do entre el 1 de abril y .1 de agosto del ario en curso :
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Don Vicente Capell Cots.—Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Ignacio Sorazu Arrizabalaga.—Grupo Espe
cial de Infantería de Marina (San Fernando, Cádiz)
Don Carlos Felipe Cañellas Fons.—Idem íd.
Don Jesús Fraga Lorenzo.—Idem íd.
Don Pedro Torres Calvi.—Idem íd.
Don Javier Rahola Rahola.—Idem íd.
Don Ignacio Bañares Sanz.—Idem íd.
Mecánico segundo provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Juan María Barandiarán Irigoyen.—Primera
División de la Flota.
Electricista segundo provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Ysteban Manuel Velasco. Agudo.—Primera
División de la Flota.
Don Avelino Bedía Díez.—Idem íd.
Madrid, 12 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
'JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Premia de Especialidad.
-
Orden Ministerial núm. 157/58 (D)— con
formidad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), articuló 130
del vigente Reglamento Orgánico del Personal de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35) 11 de junio del mismo año (D. O. nú
mero 131) y 25 de febrero de 1957 (p. O. núme
ro 48), he resuelto reconocer' al personal de Sar
gentos de Infantería de Marina y Músicos de la
Armada que a continuación se relaciona, derecho al
percibo del premio de Especialidad en la cuantía
mensual que se expresa y a »pa:tir ,de la revista ad-,
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ministrativa del mes que se señala, primera siguien
te a la fecha en que han cumplido los arios de ser
vicios efectivos o de antigüedad en el empleo fijados
en dichas disposiciones para perfeccionar los expre
sados derechos. -
Los abonos de estos emolumentos que corres
pondan a años anteriores se reclamarán con cargo al
Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el
Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133
y 135) y Orden Ministerial de 16 de mayo de 1956
(D. O. núm. 110).
Madrid, 12 de marzo de 1958. •
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. .. .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Rodríguez Ortiz.—Cuantía mensual : 360,00 pesetas.
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de febrero
de 1958.
Sargento de Infantería de Marina D. Santiago Ro
dríguez Alonso.-161,00 pesetas.-1 de septiembre
de 1956.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Madrid Cabezos. — 161,00 pesetas. — 1 de abril
de 1957.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Madrid Cabezos.-360,00 pesetas.-1 de septiembre
de 1957.
Músico de segunda de la Armada D. Rafael Díaz
Ruz.-360,00 pesetas.--4 de enero de 1957.
(1) Este importe se le abonará hasta el 1 de 'sep
tiembre del mismo año de 1957, en que pasa
a percibirlo en la cuantía de 360,00 pesetas
mensuales que se señalan.
Aumento de suelda a personal de•Auxiliares Je Ofi
cinas, a extinguir, de la Marina Civil.
Orden Ministerial' núm. 758(58 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y con
arreglo a los preceptos del artículo 3•0 de la Ley de
6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43), Orden Mi
nisterial de 13 de mayo de 1944 (D. O. núm. 112),
Ley de .12 de mayo de 1956 (D. O. núm. 108), De
creto de 8 de, junio de 1956 (D. O. núm. 145) y Or
denes Ministeriales 4e 11 de enero y 28 de junio
de 1956 (D. O. núms. 10 y 145), de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabi
lidad y lo informado por la Intervención Central he
resuelto que al Auxiliar de Oficias, a extinguir, de
la Marina Civil doña María Luisa Garay Quintas se
le asigne el sueldo de 16.400,00 pesetas anuales, a
partir de 1 de agosto de 1957, revista administrati
va siguiente a la fecha .5 de julio del mismo año en
que empezó a prestar servicios, procederte .de la si
tuación de "excedencia voluntaria", por haber cum
plido el día 16 de octubre de 1943 los doce anosde
servicios efectivos para el perfeccionamiento de de
recho a este beneficio económico, según lo establecido*
en las •disposiciones legales citadas anteriormente'.
, La Habilitación por la que percibe sus haberes la
interesada practicará las liquidaciones que procedan
por lo que afecta a las cantidades que, a partir de di
cha fecha, se le hubieren satisfecho por anteriores
concesiones. •
Madrid, 12 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES IDE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MI'LITAR".
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en -el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos,- conce
didos en virtud de las facultades (lile confiere a esta
Consejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D.. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se d¿
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 28 de febrero de 1958. . El General Se.
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Comandante de Ingenieros, retirado, D. Patricio
Rodríguez-Roda Casanova : 2.691,66 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Va
lencia desde el día 1 de junio de 1956;--Reside en
Valencia.—(f).
Peón de la Maestranza, retirado, D' Acos
ta Guerrero : 378,75 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
14 de diciembre de 1943.—Reside en Cádiz.—(1, f).
Al hacer a cada interesado la notificación de sl
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 ( Bo
letín Oficial del Estado núm. 3.63), procedimiento
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contenciosoTadministrativo, previo recurso de repo
sición que, corno trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad debe
•
informarlo> consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación_ del recurso.
•
. OBSERVACIONES.
(f) Previa liquidación y deducción de las canti
dades ,percibidas por su _anterior .señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este- señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(1) Este habpr pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de .1056, y desde 1 de _junio de 1956 la can
tidad también mensual de 492,37 pesetas, una vez
incrementado al mismo el 30 por 100 a que tiene
derecho con arreglo a la Le' .7 de 17 de julio de 1956
(B. O. del Estado rulm. 200).
Madrid, 28 de febrero de 1958.—E1 General Se
cretario, Pedro Lozano Lópe
(Del D. O. del Ejército núm. 58, pág. 933.) e
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el
artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas dél Estado, se
publica a continuación relación de pensiones en vir
tud de las facultades que le confieren a este Consejo
Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 25 de febrero de 1958. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
4
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 17 de julio
de 1956.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
La Coruña.—Doña María de la Concepción Leste
Brandaris, viuda del Capitán de Navío (Contralmi
rante honorario) Excmo. Sr. D. Aquiles Vial y Pé
rez Bustillo : 10.838,75 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 10 de diciembre de 1957.—Resi
de -en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). •
Alicante.—Doña Dolores Alarcón Rubio, viuda del
Comandante de Infantería de Marina D. Basilio
Fuentes Sérna : 3.881,25 pesetas anuales, a percibir
por la' Delegación de Hacienda de Alicante desde el
cha 31 de octubre de 1957.—Reside en Albaterá (Ali
,
.
Madrid. Doña Francisca de Sarasola y Sangr6
1 niz, viuda del, Capitán de Corbeta D. Juan ArsuagaSagardiú : 131421,66 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 11 de octtibre de 1957 --Reside en Ma
.
drid.
Murcia. Doña María de la "Encarnación Sán
chez Escolar, viuda dl Sargento Fogonero D. Ginés
r Cortés Cañavate : 3.600,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delég-ación de Hacienda de Cartagena des
de el día 6 de diciembre de 1957.—Reside en Carta:
gena (Murcia).
Murcia.—Doña Encarnación Candel Muñoz, viu
•a del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Mancebo Torralba : 8.547,92 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 14 de noviembre de 1957.—Reside en
Cartagena (Murcia).
Murcia.—María Pérez Campos-López, viuda del
Mecánico Mayor D. Baldomero León Valverde : pe
setas 7.837,50 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 18 dé enero
de 1956.—Reside en Cartagena (Murcia).—(1‘6).
Murcia.—Doña Soledad Rubio García, viuda del,
Cabo Fogonero José Calleja Jiménez : 3 600,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 9 de noviembre de 1957.
Reside en Cartagena (Murcia).
Estatuto de Clases Pasivas, Código de Justicia Mili
tar y Ley de 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Doña Carmen Ibáñez Anzola. esposa
del ex Auxiliar de Máquinas D. Manuel Fernández
Olivares : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la.
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de abril de 1944.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña) .—(31).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, c.onfor
me previene el artículo 42 del Reglamento para 19.
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del F_^,s •
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que
"
si se
considera perjudicado en el mismo puede in
terponer, con rreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Es■¿Lado núm. 363), pro
cedimiento contencioso-administrativo, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente ,a1 de aquella notificación, y por conduc
to de la Autoridad que l. haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y, la de la presentación del re
curso.
1
OBSERVACIONES.
(16) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 23 de junio de 1956
(D. O. núm. 154), y se le hace el presente señala
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miento, que percibirá, mientras conserve la a.ptitudlegal, desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimientu del causante, hasta el
31 de mayo de 1956, y a partrr de esta fecha (1 de junio de 1956), y por aplicación de la Ley de 17 de
julio del mismo ario, la percibirá en la cuantía de pe
setas 9914,44 anuales, previa- liquidación y deducción de las cantidades percibidas por cuenta del an
yerior señalamiento, que queda nulo.
(31) Se le rehabilita en la pensió.n alimenticia quele fué concedida por este Consejo Supremo el 15 de
marzo de 1943 (D. 0.,núm. 82). La percibirá mien
tras conserve la aptitud legal, estado de pobreza yel causante no perciba haberes pasivos; desde. la fe
cha que se indica en la relación, que es la fecha en
que causó baja en nómina, hasta el 31 de mayode 1956, V a partir, de esta fecha (1 de junio de 1956),
y por aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo
ario la percibirá en la cuantía de 2.000 pesetas anuales.
Madrid, 25 de febrero de 1958. El General Se
cretario, Pedro 'Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 57, pág. 9W.)
Ministerio de Hacienda.
Excmas. Sres. : Consecuente el Ministerio de Ha
cienda en su propósito de que en todo momento se•
mantenga una debida correlación entre la obtención•
de los recursos del Estado y la contracción de obliga
ciones a cargo del mismo, estima. de suma convenien
cia pára el logro de sus fines que en ningún caso se
efectúen obras o trabajos por servicios contratados
que puedan dar motivo a reclamaciones no justifica
das o al reconocimiento de obligaciones que excedan
el irriporte de las Cifras o anualidades para ellos pre
vistas.
Y como esta finalidad puede lograrse sin impedir
que los contratistas que así lo deseen impriman una
mayor celeridad a sus trabajos, siempre que no se de
riven de ello reclamaciones que excedan de lo contra
tado, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo si
guiente :
A continuación de las certificaciones de obra reali
zada que, conforme a lo previsto en el articulo 84 del
Reglamento de la Ordenación de Pagos del Estado
de 24 de mayo de 1951, se expidan para justificar el
abono a los contratistas de las cantidades parciales
de obrás, trabajos o suministros realizados en deter
minado período de tiempo, se certificará asimismo
que la obra, trabajo o sumit4tro hasta dicho momento
ejecutado no excede del qué en ella figura.
En el caso contrario deberá hacerse constar esta
circunstancia, indicando el importe del exceso y con
signando a continuación de la misma una diligencia
suscrita por el contratista en la que se haga. constar
que la mayor cantidad de obra la ha realiza0o por su
propia voluntad y que se compromete a .no reclamar
total ni parcialmente su inporte sino en los plazos
y cuantía que figuren en los correspondientes pro
.,yecto, presupuesto y contrato por él aceptados.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento yéféctos. ,
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de .1958.
NAVARRO
Excmos. Sres. Ministros . . .
(Del B. O. del Estado núm. 62, pág. 444*
E
EDICTOS
(107)
Don Francisco Malde Roca, Capitán de_ Corbeta (a)
de la Armada, juez 'instructor del expediente nú
mero 977 de 1958) instruido con motivo de la
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo Jesús Leal Lagoa,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
, Superior' Autoridad de este Departamento Maríti
mo, se declara nulo y sin valor el doqúmento perdido,
incurriendo en. responsabilidad la persona que lo haya
encontrado y yo hiciese entrega del mismo a la Au
toridad de Marina.
Dudo en Corcubión a tres de marzo de mil nove
.cientos-cincu'enta y ocho.—El Capitán de Corbeta (a),
Juez instructor, Francisco _111a:de Roca.
(108)
Don José L. Moya Fernández, Juez instructor de
la Comandancia de Marina de Cartagena y del
expediente de pérdida de Cartilla Naval a favor
1. de Francisco Verdú Valls, ,
Hago saber por el presente : Que al folio 15 del
referido expediente existe un decreto auditoriado por
el que se declara nulo y sin valor el referido docu
mento, debiendo hacer entrega del mismo quien lo
poseyera o lo hallare a las Autoridades de Marina
Cartagena 3 de marzo de 1958. El juez instruc
tor, José L. Moya Fernández.
(109)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de infantería de
Marina con destino en la Comandancia Militar de
Marina de San Sebastián y Juez instructor del ex
pediente número 95 de 1958, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval Militar de Juan Morga Laz
cano,
Hago saber : Que en el re.ferido expediente obra
decreto auditoriado de la Superior Autoridad judicial
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del Departamento, de fecha 24 del pasado mes de
febrero, par el que se declara justificado y nulo y
sin valor el expresado documento.
Por tanto, ,incurre en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no efectúe su entrega a la Autoridad
de Marina correspondiente.
San Sebastián, 3 de marzo de 19513.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Prada Bajo.
(110)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número; 956 de 1957, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
por el Trozo de Barcelona Angel Valdés Remen
tería, folio 97 de 1937, de S. S.,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento, de fecha 24 de febrero, ha quédado
nulo y sin valor el expresado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo en un plazo de quince días a
la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los tres días del mes de marzo
de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Francis
co Gómez Alonso.
(111)
Don FranCisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.036 de 1957, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar al inscripto por el Trozo de
esta capital, folio 17 de 1951, Isidro Elguezábal
Garay,
Hago saber : Que en 'el expresado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 24 de febrero, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo en un plazo de quince días a la Autoridad
de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los tres días del mes de marzo
mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez. instructor, Francisc,o
Génnez Alonsp.
(112)
Don Ramón Díaz Martínez, Capitán de Corbeta (m),
Juez instructor del expediente 'número 1.021/57,
instruido por 'pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto de este Trozo José Santos González, folio
97 de 1946, de S. S.,
Hago constar : Que por Decreto auditoriado del
excelentísimo señor Almirante Capitán General de
este Departamento Marítimo se declara nulo y sin
valor el aludido documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien hab-uso del mismo... ,
Sada, 25 de febrero de 1958.—El Capitán de Cor.
beta (m), Juez instructor, Ramón Díaz..
(113)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de Ser
vicios Marítimos, Juez. instructor de los expedien
tes de extravío de las Cartillas Navales de los ins
criptos Rafael Pérez Arizmendi y Manuel Diego
Anievas,
Hago saber ; Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad del Departamento citados
documentos han sido declarados nulos y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad las personas que po
seyéndolos no hicieren entrega de los mismos a la
Autoridad de Marina.
Santander, 28 de febrero de 1958.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer.
•
(114).
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de los. expe
dientes instiTidos a • instancia de los inscriptos
Amable Manuel Galdeano Salazar y Pedro Ama
dro Reigadas Abajas, los cuales solicitan un du
plicado de sus Cartillas Navales por haber extra
viado las que poseían,
Hago constar : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad del. Departamento, los citados
documentos han sido declarados nulos y sin valor ;
:incurriendo en la responsabilidad que la Ley señala
las personas que poseyéndolos no hicieren entrega
de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 28 de febrero de 1958.-s---E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer.
(115)
Don Angel Káifer Olondo,' Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de los expe
dientes_ instruidos por extravío de las Libretas de
Inscripciótli. Marítima de Francisco Fernández Re
vuelta y Pablo Gutiérrez Lavín,
Hago saber :Que' por decreto del excelentísimo se
ñor Subsecretario de la Marina Mercante han sido
declarados nulos y sin valor los citados documentos ;
incurriendo en la responsabilidad ciñe la Ley señala
las personas que los posean y no hagan entrega de
los. misrnoS a la Autoridad de Marina.
Santander, 28 de febrero de 1958.—E1 Capitán de
. Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer.
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(116)
Don Celestino Souto SeranteS, Teniente de Navío
de la Armada y Juez instructor del expediente nú
•
mero 105 de 1958, que se instruye por pérdida de
documentó-s. I
Hago sabpr : Que, por_ decreto .auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
de fecha 18 del actual, recaído en el expediente de
referencia, ha sido declarada nula y sin ningún valor
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo José Bretal 'García ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la posea y no haga en
trega de .ella a la Autoridad de Marina.
Riveira, 25. de febrero de 1958.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Ceiestino Souto Scrantes.
(117)
Don Antonio Gómez Ortega, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Algeciras y del expediente nú
mero 221 de 1957, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción del inscripto del Trozo de
Algeciras Luis "Chamizo Vílchez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
-/ Cádiz fecha 18 de enero último, se decaró ñulo y
sin valor el aludido documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo Posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades *de Marina.
Dado en Algeciras a los veintiocho días del mes
de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho.—El
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Antonio Gómez Ortega.
(118)
Doh- Alfredo Porto Armario, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina: de la provincia de Gran Canaria
y del expediente Varios número 55 de 1957, ins
truído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Antonio Rodríguez Cabrera,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior «Autoridad de esta Base Naval, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho docuemento ;
incurriendo en responsabilidad ,quien poseyéndolo o
hallándolo no haga entrega cid mismo a la Autoridad
de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de febrero
de 1958.—El Comandante de Infantería de Marina,
juez instructor, Alfredo Porto Armario.
(119)
Don'Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia de Marina de esta provincia e instructor
del expediente Varios número .111 de 1957, ins
truido por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima del individuo Pedro Pérez Bonilla,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta -Base Naval ha ordenado de
jar nula v sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Pedro Pérez Bonilla; incu
rriendo en responsabilidad la persona que la hallase
y no haga entrega de ella a las Autoridades de
Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 1 de marzo de 1958.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Antonio Hern,ándes, Guillén.
•
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